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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membedakan pelaporan keuangan
internet (IFR) dalam sektor perusahaan perbankan, penelitian ini menganalisis di tiga
negara yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura yang telah terdaftar di bursa efek setiap
negara. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang go public
di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura pada tahun 2014, dan hanya 46 perusahaan
memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Teknik
analisis data dalam penelitian ini dengan uji asumsi klasik. Sedagkan untuk pengujian
hipotesesis menggunakaan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS
21.0. Sedangkan hasil dala penelitian ini adalah dalam komponen isi, ketepatanwaktu
dan fasilitas pendukung meiliki kesamaan pada negara Indonesia, Malsia dan Singapura.
Akan tetapi pada komponen teknologi, memiliki perbedaan hal ini terbukti bahwa negara
Indonesia, Malaysia dan Singapura kurang memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti
dari tiga negara tersebut jarang memakai fitur canggih (XBRL) , slide presentasi, timbal
balik dan dukungan, dan alat analisis.
Kata kunci : pelaporan keuangan, pelaporan keuangan internet (IFR)
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COMPARISON ANALYSIS OF INTERNET FINANCIAL REPORTING






The purpose of this research is to differentiate the internet financial
reporting (IFR) in banking sector, this study analyzes in three countries, namely
Indonesia, Malaysia and Singapore that have been listed on the stock exchanges
of each country. The population in this study are companies go public at
Indonesia, Malaysia and Singapore in 2014, and only 46 companies meet the
criteria for the study sample that has been determined in this study. Data analysis
techniques in this study with the classical assumption. For testing hipotesys make
multiple linear regression analysis using SPSS 21.0. While the results of this
study are in the components of content, timeliness and user support in the country
has particularly similarities Indonesia, Malaysia and Singapore. But the
technology component, has the distinction it is evident that the countries of
Indonesia, Malaysia and Singapore are less use technology like from these three
countries rarely use advanced features (XBRL), a slide presentation, feedback
and support, and analysis tools.
Keywords: financial report, internet financial reporting (IFR)
